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Übersetzung: Den göttlichen Manen der Antonia, Freigelassene des Paneros Helenis.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit einem Krug über einer Girlande auf der rechten Schmalseite
und der Opferschale über einer Girlande auf der linken. Das Inschriftenfeld ist über
einem Adler mit ausgebreiteten Schwingen und einer Girlande an Widderköpfen
angebracht. Die Bekrönung zeigt Pulvini als Enden von Voluten mit Ranken und
Rosetten.




Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Zwischen 37 und dem Ende des 1. Jhds. n. Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1726 an der Via Appia gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Inv.Nr. NCE 2686
Konkordanzen: CIL 06, 04224 (p 3850)
Literatur: Suppl. It. Imagines 56-57 Nr. 31.
D. Boschung, Antike Grabaltäre aus den Nekropolen Roms, Bern 1987, 96 Nr. 645 Taf.
15.
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